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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan telur dan larva
nematoda pasca pemberian anthelmintik pada gajah sumatera (Elephas maximus
sumatranus) di Conservation Response Unit (CRU) Sampoiniet Aceh Jaya dan
Pusat Konservasi Gajah (PKG) Saree. Sampel feses gajah sumatera diambil dari 4
ekor gajah yang ada di CRU Sampoiniet Aceh Jaya dan 1 ekor gajah yang ada
PKG Saree. Pengambilan sampel feses gajah Sumatera dilaksanakan sebanyak 3
kali seminggu. Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukan telur maupun larva
pada gajah-gajah yang berada di CRU Sampoiniet. Ditemukan telur cacing
Ascaris sp dan Toxocara spp serta ditemukan juga larva dari cacing Rhabiditiform
dan Ascaris sp pada gajah di PKG Saree. Efikasi obat cacing masih optimum
selama 3 minggu pasca pemberian obat cacing.
